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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201610415031 DIMAS AGUNG PRIYONO v v v v v v v v v v v v v v v v 
2 201610415249 YUDHISTIRA PRATAMA v v v v v v v v v x x v x x x v 
3 201710415042 ALDA SEPTYANA v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 201710415099 FURI AGUNG ALBANA v v v v v v v v v v v v v v v v 
5 201810415005 NAUFAL AULIA SAHADJ v v v v v v v v v x x v x v x v 
6 201810415018 ALVIN HIDAYAT v v v v v v v v v v v v v x x v 
7 201810415026 TEGAR GILANG GIARDANA v v v v v v v v v v v v v v v v 
8 201810415032 AHMAD EKA MULYA v v v v v v v v v x x x v v x v 
9 201810415037 RISQI LARAS PRAYOGO v v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201810415076 ADITYA DIMAS HARIONO v v v v v v v v v v v v v v x v 
11 201810415122 SALSABILA NUR AFIFAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
12 201810415125 ZAINATUN NUR AZIZAH v v v v v v v v v v v v v v x v 
13 201810415132 ANDITA DWI SANTHI v v v v v v v v v v v v v v x v 
14 201810415135 WINDA PUJI LESTARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201810415139 BEDRA FAZIRA HAMZAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
16 201810415155 SITI MASROFAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
17 201810415156 SIGIT SURYA v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201810415158 MONICA KARMILA SYIFA v v v v v v v v v v v v v x v v 
19 201810415160 ANITA DWI LESTARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201810415161 SALZA NABILA SYA'BANIA v v v v v v v v v x v v v v v v 
Tanggal Kuliah 17/03/20 24/03/20 31/03/20 07/04/20 25/02/20 03/03/20 10/03/20 21/04/20 28/04/20 07/05/20 12/05/20 02/06/20 09/06/20 16/06/20 23/06/20 07/07/20 
Jumlah Hadir 33 33 33 33 33 33 33 33 33 29 28 30 30 29 25 33 
Paraf Dosen                 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201810415162 SYONIA RAHMADANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
22 201810415165 KEREN ALFAREL v v v v v v v v v v v v v v v v 
23 201810415218 NOVITA ERMA RUSMALA DEWI v v v v v v v v v v v v v v v v 
24 201810415227 RAIHAN KHAIRULLAH v v v v v v v v v v v v v x v v 
25 201810415230 MUHAMMAD RULHAMDANI RAMADHAN v v v v v v v v v v v x v v v v 
26 201810415231 MUHAMMAD DINAR ILHAM REALDI v v v v v v v v v v v v v v v v 
27 201810415232 DIAS DWIPA NUGRAHA v v v v v v v v v v v v v v v v 
28 201810415236 HANUM KIKI RUMANDAFI v v v v v v v v v v x v v v v v 
29 201810415250 MUHAMMAD FARHAN FADHILAH v v v v v v v v v v v x v v v v 
30 201810415260 DITA TRIAWAN v v v v v v v v v v v v v v x v 
31 201810415298 SALSA DEVIA NABILA v v v v v v v v v v v v v v v v 
32 201910417004 WILDAN PUTRA MASRI v v v v v v v v v v x v x v v v 
33 201910417005 AKBAR FIRLIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 17/03/20 24/03/20 31/03/20 07/04/20 25/02/20 03/03/20 10/03/20 21/04/20 28/04/20 07/05/20 12/05/20 02/06/20 09/06/20 16/06/20 23/06/20 07/07/20 
Jumlah Hadir 33 33 33 33 33 33 33 33 33 29 28 30 30 29 25 33 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201610415031 DIMAS AGUNG PRIYONO 16 16 60.00 70.00 - - - 100.00 65.00 75.00 68.00 72.70 B+ 
2 201610415249 YUDHISTIRA PRATAMA 16 11 60.00 70.00 - - - 68.75 65.00 65.00 0.00 39.38 E 
3 201710415042 ALDA SEPTYANA 16 16 65.00 70.00 - - - 100.00 67.50 50.00 66.00 64.90 B- 
4 201710415099 FURI AGUNG ALBANA 16 16 65.00 70.00 - - - 100.00 67.50 70.00 65.00 70.50 B 
5 201810415005 NAUFAL AULIA SAHADJ 16 12 - - - - - 75.00 0.00 75.00 68.00 57.20 C 
6 201810415018 ALVIN HIDAYAT 16 14 65.00 70.00 - - - 87.50 67.50 70.00 70.00 71.25 B 
7 201810415026 TEGAR GILANG GIARDANA 16 16 75.00 70.00 - - - 100.00 72.50 80.00 67.00 75.30 B+ 
8 201810415032 AHMAD EKA MULYA 16 12 - - - - - 75.00 0.00 80.00 65.00 57.50 C 
9 201810415037 RISQI LARAS PRAYOGO 16 16 60.00 70.00 - - - 100.00 65.00 55.00 68.00 66.70 B- 
10 201810415076 ADITYA DIMAS HARIONO 16 15 65.00 70.00 - - - 93.75 67.50 65.00 65.00 68.38 B 
11 201810415122 SALSABILA NUR AFIFAH 16 16 67.00 70.00 - - - 100.00 68.50 80.00 68.00 74.90 B+ 
12 201810415125 ZAINATUN NUR AZIZAH 16 15 68.00 70.00 - - - 93.75 69.00 85.00 70.00 76.68 A- 
13 201810415132 ANDITA DWI SANTHI 16 15 65.00 70.00 - - - 93.75 67.50 65.00 67.00 69.18 B 
14 201810415135 WINDA PUJI LESTARI 16 16 68.00 70.00 - - - 100.00 69.00 80.00 68.00 75.00 B+ 
15 201810415139 BEDRA FAZIRA HAMZAH 16 16 75.00 70.00 - - - 100.00 72.50 90.00 75.00 81.50 A 
16 201810415155 SITI MASROFAH 16 16 69.00 70.00 - - - 100.00 69.50 80.00 68.00 75.10 B+ 
17 201810415156 SIGIT SURYA 16 16 60.00 70.00 - - - 100.00 65.00 65.00 65.00 68.50 B 
18 201810415158 MONICA KARMILA SYIFA 16 15 65.00 70.00 - - - 93.75 67.50 80.00 69.00 74.48 B+ 
19 201810415160 ANITA DWI LESTARI 16 16 68.00 70.00 - - - 100.00 69.00 65.00 70.00 71.30 B 
20 201810415161 SALZA NABILA SYA'BANIA 16 15 67.00 70.00 - - - 93.75 68.50 75.00 70.00 73.58 B+ 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201810415162 SYONIA RAHMADANI 16 16 70.00 70.00 - - - 100.00 70.00 70.00 67.00 71.80 B 
22 201810415165 KEREN ALFAREL 16 16 65.00 70.00 - - - 100.00 67.50 75.00 70.00 74.00 B+ 
23 201810415218 NOVITA ERMA RUSMALA DEWI 16 16 60.00 70.00 - - - 100.00 65.00 75.00 69.00 73.10 B+ 
24 201810415227 RAIHAN KHAIRULLAH 16 15 65.00 70.00 - - - 93.75 67.50 75.00 65.00 71.38 B 
25 201810415230 MUHAMMAD RULHAMDANI RAMADHAN 16 15 66.00 70.00 - - - 93.75 68.00 65.00 65.00 68.48 B 
26 201810415231 MUHAMMAD DINAR ILHAM REALDI 16 16 70.00 70.00 - - - 100.00 70.00 70.00 66.00 71.40 B 
27 201810415232 DIAS DWIPA NUGRAHA 16 16 67.00 70.00 - - - 100.00 68.50 80.00 67.00 74.50 B+ 
28 201810415236 HANUM KIKI RUMANDAFI 16 15 66.00 70.00 - - - 93.75 68.00 75.00 67.00 72.28 B+ 
29 201810415250 MUHAMMAD FARHAN FADHILAH 16 15 66.00 70.00 - - - 93.75 68.00 85.00 75.00 78.48 A- 
30 201810415260 DITA TRIAWAN 16 15 60.00 70.00 - - - 93.75 65.00 70.00 70.00 71.38 B 
31 201810415298 SALSA DEVIA NABILA 16 16 65.00 70.00 - - - 100.00 67.50 85.00 67.00 75.80 B+ 
32 201910417004 WILDAN PUTRA MASRI 16 14 - - - - - 87.50 0.00 95.00 66.00 63.65 C+ 
33 201910417005 AKBAR FIRLIANSYAH 16 16 78.00 70.00 - - - 100.00 74.00 80.00 66.00 75.20 B+ 
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